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1 La  fouille  a  porté  sur  deux  plateformes  éoliennes,  nommées  E3  et E4.  Sur  la
plateforme E3, les éléments recueillis apparaissent relativement importants en regard
de la modestie des secteurs de fouille. Outre le fait qu’ils attestent l’exploitation du
minerai pisolithique dans la cité des Bituriges dès la période hallstattienne, confirmant
en  cela  les  éléments  récemment  découverts  sur  le  site  de  Soye-en-Septaine,  ils
permettent également de préciser les modalités d’exploitation de ces gisements.
2 La  succession  des  constructions  modestes  aux  environs  du  gîte  de  minerai  semble
indiquer une occupation temporaire. Il est difficile, à l’aide des seuls éléments en notre
possession,  de  juger  de  l’ampleur  et  de  la  destination  du  minerai  prélevé
(consommation domaniale ou partiellement dévolue aux circuits commerciaux).
3 Le  site  découvert  sur  l’éolienne E4  est  plus  courant.  Il  n’est  pas  sans  évoquer  les
vestiges découverts sur le site E2 de l’Autoroute A77 (Fournier 2006). On y retrouve un
vaste enclos dont l’espace interne est divisé à l’aide de partitions fossoyées de grande
taille (fig. 1). Il est également intéressant de noter dans les deux cas la dispersion des
structures  au  sein  de  ces  enclos.  La  densité  d’occupation  est  très  faible,  les
constructions comme le mobilier restent modestes permettant de mettre en doute le
fait  que  nous  nous  trouvions,  dans  l’un  comme  dans  l’autre  cas,  au  cœur  de
l’exploitation. L’activité métallurgique qui apparaît dans la dernière phase d’occupation
laténienne ou augustéenne du site E4 est exclusivement liée à la dernière étape de la
chaîne  opératoire.  Cette  activité  de  forge  n’a  pas  généré  un  nombre  de  déchets
important attestant son identification comme une forge de service et non comme une
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forge de production (Perret 2002).  La découverte d’un axe de circulation laténien et
gallo-romain  desservant  le  site E4  est  également  une  information  importante.  Elle
permet de compléter la carte des éléments structurant l’occupation des campagnes à la
fin de la période gauloise et au cours du Haut-Empire. Il est, au regard des datations
obtenues,  difficile  d’établir  un  lien  entre  les  deux  occupations.  Les  vestiges
métallurgiques  collectés  dans  le  comblement  terminal  du  fossé  d’enclos F.2-4  ne
relèvent pas d’une opération de transformation du minerai,  mais se rattachent à la
production  d’objets.  Ils  ne  peuvent  nous  éclairer  quant  à  la  provenance  du  métal
employé et assurer d’un approvisionnement local.
 
Fig. 1 – Plan général des vestiges du site E4
Topographie : B. Wedajo ; DAO : H. Herment, F. Tane (Inrap).
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